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Çeşmelere Su.#
C u  her varlığa hayat verir; bir 
bardak su bazan bir torba 
altından değerlidir; insanlar bu­
nun için hep su başlarında yerleş­
tiler.
Bizaıısın kurulması sırasında ev 
ler bugün Topkapı sarayının bu­
lunduğu sahaya toplanmıştı; son 
ra şehir genişledi; fakat hiçbir 
tarafta kaynak suyu yoktu; halk, 
su ihtiyacını ya ayazmalardan ya­
hut sarnıçlardan temin ediyordu.
Zaman zaman şehrin duvarların 
dan birkaç adım ötede bile emnl- 
57eti sağlayamıyan Bizans impara­
torluğu, uzaklardan su getirmek 
işine ehemmiyet vermiyordu; bi­
zim Bozdoğan dediğimiz Vallans 
su kemerleri epeyce yenidir 
yardımcı mahiyette yapılmıştı; 
çoğu sarayların altında olan sar­
nıçlar yine ehemmiyetlerini mu. 
lıafaza ediyorlardı. İmparator Val 
lans’m yaptırdığı su yollarından 
mühim kısmının üstü açıktı; ihti­
yaca yetmekten çok uzaktı. Türk 
ler Istanbula hâkim olduktan son 
ra temiz ve tatlı su getirmek için 
her vasıtaya başvurdular. Halkalı 
dan, Belgrad ormanı içinde yapı­
lan bentlerden Istanbula su boru­
ları döşediler; Koca Mimar Sina- 
mn bu yolda büyült emekleri geç­
ti.
Saraylara ve konaklara sular 
akıtıldı, halkın ihtiyacını karşıla­
mak İçin de şehrin her tarafın­
da çeşmeler, sebiller, şadırvanlar 
yapıldı; asıl gaye susamışlara su 
vermekti, fakat bu iş mimarlıkta 
yeni bir şube doğmasına da sebep 
oldu; bir «çeşme, sebil ve şadır­
van mimarisi» meydana geldi ki, 
eşini dünyanın hiçbir memleketin­
de bulmak mümkün değildir. Üçün 
cü Ahmet çeşmesi sadece bir çeş­
me değil, bir sanat âbidesidir. îşe 
edebiyat da karıştı ve çeşmelerin 
üstüne o çeşmeler kadar manalı 
mısralar yazıldı.
«Aç besmeleyle iç suyu Han Ah- 
mede eyle dua..»
Tophanede. Topkapı sarayının 
kapısında, Giilhane parkının kar­
şısında, Şehzadebaşında ve daha 
birçok yerlerde Türk çeşme ve se­
bil mimarisinin şaheserleri susuz 
haldedir; susuz, çeşme terkedilmiş 
demektir. Vaktiyle terkos şirketi, 
müşterilerini artırmak için bu çeş 
meleri susuz bırakmayı tercih e- 
diyordu; fakat aynı hal, farkında 
olmaksızın, sular idaresi zamanın­
da da sürüp gitti.
Akan çeşme hayat alâmetidir; 
susuz çeşme ise ölümü hatırlatır. 
Güzel İstanbulini hemen lıer köşe­
sinde senelerdenberi boyunları, 
bükülmüş bir halde yüreklerimizi 
yakan çeşmelerin canlandırılma­
sına nihayet karar verildi. Şehir 
Meclisi bu iş İçin istenen iki yüz 
bin lirayı az görmüş, üç yüz bin 
liraya çıkarmıştır.
Çeşmelere su verenler su gibi 
aziz olsunlar!
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